






























































ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚɭɤɢ






ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɋɗɋ ɧɚɜɨɞɢɬ ɧɚ ɦɵɫɥɶ
ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ
ɤɪɢɡɢɫɨɜɢɞɪɭɝɢɟɜɚɠɧɵɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɡɚɜɢɫɹɬɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɫɭɝɭ-
ɛɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɤɪɵɬɵ
ɝɥɭɛɠɟɜɨɛɳɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯɪɚɡɜɢɬɢɹɜɫɟɯ
ɫɥɨɠɧɵɯɫɢɫɬɟɦɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɨɝɨɤɤɚ-
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ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɢɪɚɡ-
ɪɭɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɡɚɥɨɠɟɧɚ
ɜɨɫɧɨɜɟɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ±ɧɚɭɤɢɜɤɨɬɨɪɨɣɤɪɢɡɢɫ
ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɧɢɦɚɸɬɤɚɤɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɨɫɨɛɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ± ɬɨɱɤɢ ɛɢɮɭɪɤɚɰɢɢ >@ ɝɞɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɪɚɣɧɸɸ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɨɦɭ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɸ ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɮɚɡɭɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɚɡɚɬɟɦ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ >@
ɜɤɨɬɨɪɨɦɫɧɨɜɚɦɨɠɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɷɜɨɥɸɰɢ-
ɨɧɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȿɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɤɚɤ ɮɚɤɬ ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɋɗɋ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ
ɨɛɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɫɟɦ
ɫɥɨɠɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɨɪɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋɗɋɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɩɵɬ ɧɚ-
ɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɫɢɫɬɟɦɚɯɞɪɭɝɨɣɩɪɢɪɨɞɵȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ




ɱɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢ-
ɰɢɢɫɢɦɦɟɬɪɢɢɩɨɞɨɛɢɹɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢɢɬɩ
ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɫɜɨɣɫɬɜ ɭ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɩɪɢɱɢɧ
ɩɨɪɨɞɢɜɲɢɯɷɬɨɫɜɨɣɫɬɜɨɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɟɬɨɥɶ-
ɤɨɨɩɢɫɵɜɚɬɶɫɯɨɠɢɟɨɛɴɟɤɬɵɩɪɢɩɨɦɨɳɢɨɞɧɨ-
ɝɨ ɢ ɬɨɝɨɠɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɧɨ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ





ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɢɯ ɢɟ-
ɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɰɟɥɶɸ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ >@ȼɧɟɲɧɹɹɫɪɟ-
ɞɚ ɥɸɛɨɣɋɗɋ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɋɗɋ
ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ





ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɱɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɫɭɛɴɟɤɬ±ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ






ɧɨɣ ɋɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɞɥɹ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɵ
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɨɠɧɨ







ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ (ɜɧ ± ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɜ ɋɗɋ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
*«±ɮɭɧɤɰɢɹɨɩɟɪɚɬɨɪɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɹɦɢɋɗɋ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ









ɯɨɞɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɋɗɋ
(ɜɧ Ɋɚɫɯɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɸɡɚɫɱɟɬɱɚɫɬɢɜɯɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɷɧɟɪɝɢɢɛɵɫɬɪɨɢɫɫɹɤɧɟɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɬɚɧɟɬ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɤɚɤɢɪɟɫɭɪɫɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-










ɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɫɬɪɨɟɧɚ
ɢɥɢɞɚɠɟɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɚɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɥɸɛɨɣ
ɋɗɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɠɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜEɪɂɯɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɶ ɜɯɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ± 
ɢɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɷɧɟɪɝɢɢɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜɧ
ɥɸɛɨɣɋɗɋɨɝɪɚɧɢɱɟɧɪɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɪɩɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢɡɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵȼɫɥɭɱɚɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɟɲɧɢɟɪɟɫɭɪɫɵɜɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɧɭ-
ɬɪɟɧɧɟɣ ɷɧɟɪɝɢɢ Ɇɨɠɟɬ ɫɥɭɱɢɬɶɫɹ ɬɚɤ ɱɬɨ ɟɟ
ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɞɧɨ-





Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɩɪɢɷɬɨɦɤɨɧɮɥɢɤɬɵɢɡɡɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɯɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɋɗɋɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬ-
ɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢɤɪɢɡɢɫɚ ɤɨɝɞɚ ɭɋɗɋɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɚɫɭɳɧɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɦɟɧɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɤ ɱɢɫɥɭ ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟ-
ɥɟɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɗɋ   ɥɸɛɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɷɧɟɪɝɟ-
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ɉɨɫɬɪɨɢɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ








ɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȿ ɢ ɬɟɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɧɵɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵȿ2 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɥɹ ɪɚɡ-ɜɢɬɢɹɢɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɷɧɟɪɝɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɯɨɞɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ȿɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɣɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɩɨɬɟɪɹɦɢȿɢɩɨ-ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɋɗɋ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ





Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫ-
ɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɗɋ ɢɦɟɸɬ ɩɪɹɦɭɸ ɚɧɚɥɨɝɢɸ
ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɠɢɜɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɚɛɨ-
ɥɢɡɦ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣɧɚɭɤɨɣɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɩɪɢɫɭɳɟɣ
ɤɚɠɞɨɦɭ ɠɢɜɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ Ȼɨɝɚɬɵɟ ɷɧɟɪɝɢɟɣ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɚ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟ-
ɳɟɫɬɜɫɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɷɧɟɪɝɢɢɜɵ-
ɞɟɥɹɟɬɫɹȼɵɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɚɹɫɹɩɪɢɷɬɨɦɷɧɟɪɝɢɹ





ɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɩɨɞɨɛɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɬɨɠɟɫɨɩɪɨ-
ɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɩɪɢɧɰɢɩɨɦɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɷɧɟɪɝɢɢɟɟɩɨɬɟɪɹɧɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɚ ɥɢɛɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɜɨɜɧɟɲɧɸɸɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸɫɪɟɞɭɜɜɢɞɟɫɛɪɨɫɨɜ
ɥɢɛɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
©ɲɥɚɤɚª±ɨɬɯɨɞɨɜɄɧɢɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸɜɯɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɜɵɯɨɞɧɵɟ










ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɋɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɢɬɨɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɬɯɨɞɨɜɛɭɞɟɬɬɚɤɠɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɚɪɚɫɬɚɬɶɈɬɯɨɞɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ




ɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɗɤɨɧɨɦɢɤɚɡɧɚɟɬ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɩɪɢɦɟɪɨɜɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ
ɱɬɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɟɜɨɛɳɟɦɬɨ
ɩɨɧɹɬɧɨ ɢ ɜɫɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɦɢɪɢɬɶɫɹ
ɫɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹ-
ɳɟɟɜɪɟɦɹɫɢɬɭɚɰɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɟɧɚɫɬɨɥɶɤɨ
ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɣ Ɉɛɨɡɧɚɱɢɜ ɫɭɦɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɨɬɯɨɞɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɪɟɡ




Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ
ɩɨɧɹɬɧɭɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɜɨɞɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɋɗɋɦɵɜɵɜɨɞɢɦɢɡ ɨɛɳɟ-
ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨɫɹɬ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɨɜɵ










ɉɪɢɪɨɞɚ ɜɵɜɨɞɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɩɨɬɟɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɋɗɋ ɪɚɡɧɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɋɗɋ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢ ɜɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦɜɵɜɨ-
ɞɹɬɫɹɩɨɪɚɡɧɨɦɭ

ȼ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ
ɫɢɫɬɟɦɵɧɚɩɪɢɦɟɪɭɩɪɚɡɞɧɟɧɧɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɥɸɞɟɣ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɜ ɞɪɭɝɢɟ




ȼ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɩɨɞɪɭɝɨɦɭ Ȼɥɢɠɚɣɲɢɦ ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɷɤɨɫɢɫɬɟ-
ɦɭȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦɢɨɫɧɨɜɚɦɢɨɛɳɟɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ >@ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ± ɷɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ± ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɣɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɫɢɫɬɟɦɵɛɨɥɟɟɜɵ-












ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɦɢ ɨɧɢ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɰɟɩɢɩɢɬɚɧɢɹɚɧɚɥɨɝɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ




ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɢɥ ɟɳɟ ɨɞɧɢɯ ɨɫɨɛɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ±ɞɟɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ





ɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɨɫɬɚɬɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɨɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɗɤɨɫɢɫɬɟɦɚɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɨɣɫɨɛɪɚɬɧɵɦɢɫɜɹɡɹɦɢɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɪɨ-
ɞɭɤɬɵɬɚɤɨɝɨɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɦɢ






































ɉɪɢɧɹɬɵɟɪɟɲɟɧɢɹɨɩɪɢɡɧɚɧɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚɛɚɧɤɪɨɬɨɦɢɨɬɤɪɵɬɢɢɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ     









Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɛɢɨɫɢɫɬɟ-
ɦɚɦɢɦɢɥɥɢɨɧɵɥɟɬɢɩɨɷɬɨɦɭɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ




ɫɹ ©ɭɦɟɪɳɜɥɹɸɬɫɹª ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɂɯɨɫɬɚɬɤɢ±ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵ±ɩɨɞɥɟɠɚɬɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɨ-
























ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɟɞɫɬɚɜ-










ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɚɡɧɚɱɢɬɤɚɤɦɟɯɚɧɢɡɦɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟɧɟɭɞɚɱ-
ɥɢɜɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
Ʉɚɤ ɷɬɨ ɧɢ ɛɟɡɪɚɞɨɫɬɧɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɪɨɥɶ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɞɟɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜɜɧɚɲɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɢɝɪɚɸɬ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɯ ɫɚɦɨɪɟ-
ɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟ ɫɭɞɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟɞɟɥɚɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣȼɷɬɨɦɧɟɛɵɥɨɛɵɧɢɱɟɝɨɩɥɨɯɨɝɨɟɫɥɢɛɵ
ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɜ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ




Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɰɢɭɦɤɚɤ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɢ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣɷɤɨɫɢɫɬɟɦɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɛɥɚɝɨ-
ɞɚɪɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɦɧɨɝɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸ-
ɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɗɬɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭ ɜɫɟɯ ɪɚɡɧɚɹ
ɭɤɨɝɨɬɨɛɨɥɶɲɟɭɤɨɝɨɬɨɦɟɧɶɲɟɧɨɨɧɚɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɫɧɟɣɧɚɞɨɫɱɢɬɚɬɶɫɹɉɟɪɟɤɨɫɜɫɬɨ-










ɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɪɚɡɭ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɝɨ
ɢɥɢɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚȼɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɟɝɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
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 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɤɜɥɢɹɧɢɸɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ




ɧɢɡɦɵɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ȼɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɱɚɳɟɜɫɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɜɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ± ɜɧɟɲɧɢɣ ɪɟ-




ɬɨɪɵɯɧɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɣ
 ɡɚɦɟɧɚɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɧɚɧɨɜɵɟ
ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɦɨɧɬ ɢɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬɨɜ ɫɚɦɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢ-
ɜɚɟɬɫɹɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶ
ȼ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɪɢɦɟ-
ɧɹɸɬɫɹɜɰɟɥɹɯɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹɪɚɛɨɬɵɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ɍɚɦ ɱɚɳɟ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɧɚɥɚɞɢɬɶ
ɪɚɛɨɬɭ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɢɯ ɭɩɪɚɡɞɧɹɬɶ Ɇɟɪɵ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟɫɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɟɦɧɚɩɪɢɦɟɪɰɟɯɨɜɨɬɞɟɥɨɜ
ɢɞɪɭɝɢɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɜɢɫɤɥɸ-
ɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ȼ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɋɗɋ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɚɧɚɥɨɝɢɸɫɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢȾɥɹɜɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɟɪɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ± ɫɚɦɨ-





Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɠɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɦɵɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɫɨɰɢɭɦɨɦɫɢɫɬɟɦɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ±ɥɟɱɟɧɢɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢɛɨɥɟɡɧɟɣ









ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟ-
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɋɗɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ




ȼ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɯ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ȼɵɲɟ ɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ©ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯª ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɧ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɞɚɥɢɬɶ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɫɬɚɜɲɢɟ ɨɬ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɣɜɪɟɦɟɧɢɢɫɱɟɪɩɚɜɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɜɨ-
ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɲɟɂɧɫɬɢɬɭɬ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɚɤɚɤɪɵɧɨɱɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ
ɞɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɮɮɟɤɬɢɜ-







ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɥɚɞɟɸɳɭɸ






ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢȼɚɠɧɟɣɲɭɸɪɨɥɶɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɝɪɚ-
ɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨ-
ɜɵɯɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜɫɟɯɫɢɫɬɟɦ
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɟɫɨ 
ɨɛɪɚɡɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɨɞɯɨɞɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɜɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɪɟɦɨɧɬɨɦɥɟɱɟɧɢɟɦɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɯ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɥɶɡɹ ɨɛɨɣɬɢɫɶ
Ʉ ɱɢɫɥɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ




















ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɹɦɵɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɜɬɟɯɧɢɤɟɢɜɛɢɨɥɨɝɢɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɸɳɢɯɜɫɜɹɡɢɫɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɣɷɥɟɦɟɧɬɨɜɋɗɋɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɨɥɭɱɢɥ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɬɢɥɢɡɚ-
ɰɢɟɣɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɢɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɗɬɨɬɦɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ©ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯª
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɩɥɚɬɟ-
ɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɬɚ-
ɸɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ-
ɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɚ ɧɟ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
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